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The evaluation on Thai’s Superhero industry and the development 
perspective for a long term domestic success
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research	 by	 combining	 the	 literature	 review	 and	
in-depth	interview	method	on	six	well-known	Thai’s	
superhero	designers	and	producers	to	answer	these	














the	 nature	 of	 superhero’s	 life	 circle	 which	 takes	
time	to	develop	longer	than	other	industries.	Third,	
the	design	of	Thai	Superhero	should	focus	on	the	
































ต้องปิดตัวลง	 เพราะคุณ	 ชุมพร	 แก้วสารได้จากไปอย่าง
กะทันหันจากอุบัติเหตุรถชน	ด้วยสาเหตุนี้ทางส�านักพิมพ ์



































































 รำม ถนัดพจนำมำตย์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์	นักเขียน
บทภาพยนตร์	และฝ่ายศิลป์	โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง	
“เหยี่ยวพิฆาต”	ในรูปแบบวิดีโอซีดี
 ทวพีฒัน์ คงคะศลิป์ ผูส้ร้างซปุเปอร์ฮโีร่ไทยยุคบกุเบกิ	
เรื่อง	“อัศวินสยาม”
 อภินัย ประดิษฐ์ ผู้แต่งและนักวาดหนังสือการตูน
เรื่อง	 “นักกวาดล้างทรชน	Dark	 Sweeper”	 ตีพิมพ์ในปี	
พ.ศ.	2559	โดย	บริษัท	สยามอินเตอร์คอมิกส์
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